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Número 160. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.135
D]moize,:avar os
o
(Ministerio de Marina
En consideración a las circunstancias que concurren en el Vicario General Castrense don Luis Alonso
Murioyerro, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de julio de mil novecientos cin
cuenta y tres.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
En consideración a las circunstancias que con`curren en el Contralmirante don José García de Lomas y
Barrachina, a propuesta del Ministro de Marina.
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de julio de mil novecientos cin
cuentay tres.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
En consideración a las circunstancias que concurren en -el General Subinspector del Cuerpo de line
nieros de Armas Navales don Luis Cortina Roca, a propuesta del Ministro de Marina, o
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en- Madrid a quince de julio de mil novecientos cin
cuenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
e
En consideración a las circunstancias que concurren en el Contralmirante, en situación de "reserva,'
don Fernando de Abarzuza y Oliva, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en concederle la Gran Crui del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de julio de mil novecientos cin
cuenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de 'Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
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